játék 3 felvonásban - írta Molnár Ferencz. by unknown
Öebreczen 1915. évi deczember 1-én, szerdán
mérsékelt hely árakkal
J á té k  3 felvonásban. I r t a :  M olnár Ferencz.
D r. K elem en — — —
V ilm a, a  felesége —  —
J a n ik a ,  a  fiuk , — — —
Szabó G yörgy — — —
A  kegyelm es asszony — 
A  t i tk á r  ú r  — — —
M iczike m éltósága — —
R itte rn é , V ilm a a n y ja  — 
M ikál h ad n ag y  — — —
— — — K em ény  L ajos
— — — H alassy  M ariska
— — — W itt  Böske
— — — M ajth én y i László
— — — Sárközy B lanka
— — — Szakács Á rpád
— — — P áy e r M argit
_  _  _  E gyed  Lenke
— —  — V árn ay  László
T ö r té n ik : egy este fél nyo lcztó l— tizig.
Z ágony  had n ag y  — — — — — — T u ra y  A ntal
Főpinczér — — — — A rday  Á rpád
E gy p ínezér — L ápossy  G usz táv
Ita lo s  — — — — — — — — K őszegi K á ro ly
A kisasszony — — — — — — — K em ényné
A  szobalány  — — — — — — — M adasné
A szakácsnő — — — — — — — Székelyné
E g y  lakáj — — — — — — — — D orm ann A nbor
L ak á jo k , p inezérek , báli zenekar.
Mérsékelt helyárak:
F ö ldsz in ti és első em eleti páho ly  8 K  70 fill. F ö ld sz in ti család i páho ly  12 K  20 fill. E lső  em eleti 
családi páho ly  10 K  70 fill. M ásodem eleti páho ly  6 K  70 fill. T ám lásszék  I rendű  2 K  16 fill. 
Tám lásszék II. r e n d ü l  K  86 fill. T ám lásszék  III. rendű  1 K  56 fill. E rk é ly  I-ső sor 1 K  06 fill. 
E rkély  I I .  sor 96 fill. Á lló-hely 64 fill. D iák-jegy 42 fill. K a rz a t első sor 54 fillér. K arza ti-á lló  42 fill. 
A jegyek u tá n  szám íto tt fillérek nz Országos Szinész-egyesiilet nyugdíjin tézeté t ille tik .
legközelebb: adonna rózsája
o kezdete jC*>l nyolc órakor.
.ti * délelőtt 9— 12-ig * s délután 3 —5-ig. — E s t i  penitos. • : <> és tél órakor.
H olnap ,  c sü tö r tö k ö n  1915 d e c z e m l e r  lió 2 -á n  :
LEGÉNYBÜCSÜ.
O perette  3 felvonásban.
D eb reczcn  szab . k ir város könyvnyom da llalaváta. 1915.
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : Ms Szín 1915
